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二一角色首获金马影后奖项之后又于 2013 年 12
月12日在亚太电影大奖中凭宫二再度摘得影后



























世纪 20 年 代，从 早 期 武 侠 神 怪 片 中 的 侠 女 的
“侠”，到 20 世纪 60 年代邵氏侠女中的金燕子的
“硬”，20 世纪 70 年代《侠女》的冷幽，坚韧与果


































































20 世纪 20 年代中国早期电影出现的神怪武侠片































④诸如《女侠李飞飞》，邵醉翁导演，天一公司出品，1925 年;《红蝴蝶》，陈铿然导演，友联影片公司出品，1927 年; 《黑衣女侠》，郑正















，经过 20 世纪 50 年代的发











































③古装电影中以花木兰故事改编的电影非常之多，主要有《木兰从军》，侯曜导演，民新影片公司 1927 年出品; 《木兰从军》，李萍倩导
演，天一影片公司 1927 年出品;《木兰从军》，卜万苍导演，新华影业公司 1939 年出品; 《花木兰》，岳枫导演，邵氏兄弟有限公司 1964 年出

























































两地 20 世纪 60 至 20 世纪 70 年代的鼎峰期以后，
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